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JUNIOR RECITAL 
Joshua Horsch, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, February 14, 2005 
8:15 p.m. 
ITHACA .. 
PROGRAM 
Fantasia ind minor, KV397 (-1787) Wolfgang Amadeus Mozart 
from Etudes d' Execution Transcendante (1851) 
I. Preludio 
from 12 Etudes, Op.25 
No. 12 inc minor (1836) 
INTERMISSION 
Fantasie in C Major, Op. 17 (1836-38) 
(1756-1791) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen 
Massig: Durchaus energisch 
Langsam getragen: Durchaus leise zu tragen 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Joshua Horsch is from the studio of Charis Dimaras. 
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